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[mm] [ns]
200 1.410 0.0364
300 2.075 0.0636
400 2.735 0.0907
500 3.400 0.1166
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2: α t0
[mm] α t0
200, 300 4.1367 107 5.2007 10−10
200, 400 4.0981 107 5.2178 10−10
200, 500 4.0301 107 5.0681 10−10
300, 400 4.1060 107 5.2607 10−10
300, 500 4.0000 107 4.8500 10−10
400, 500 3.9100 107 4.1584 10−10
3:
[mm] [mm] [ns] [ns] [ns]
200, 300 400 2.7126 2.7350 −0.0224
200, 300 500 3.3387 3.4000 −0.0613
200, 400 300 2.0737 2.0750 −0.0013
200, 400 500 3.3669 3.4000 −0.0331
200, 500 300 2.0849 2.0750 0.0099
200, 500 400 2.7573 2.7350 0.0223
300, 400 200 1.4125 1.4100 0.0025
300, 400 500 3.3657 3.4000 −0.0343
300, 500 200 1.3950 1.4100 −0.0150
300, 500 400 2.7525 2.7350 −0.0175
400, 500 200 1.3465 1.4100 −0.0635
400, 500 300 2.0420 2.0750 −0.0330
300 500 300 500
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4:
[mm] [mm] [mm]
200 199.9 −0.1
300 299.8 −0.2
400 399.8 −0.2
500 499.6 −0.4
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5:
[mm] [mm] [mm]
270 263.1 −6.9
300 296.2 −3.8
330 323.4 −6.6
360 361.4 1.4
390 389.7 −0.3
420 421.5 1.5
5 7 mm
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6 mm 13 mm
26 mm 32 mm 4
6
6:
[mm] [mm] [mm] [mm]
6 300 290.7 −9.3
13 300 295.1 −4.9
26 300 295.3 −4.7
32 300 308.9 8.9
6 400 396.9 −3.1
13 400 400.2 0.2
26 400 402.4 2.4
32 400 395.7 −4.3
6 10 mm
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6 mm 13 mm 26 mm 32 mm 4
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7: 6 mm
[mm] [mm] [mm]
270 247.0 −23.0
300 288.3 −11.7
330 322.7 −7.3
360 359.0 −1.0
390 390.3 0.3
420 433.8 13.8
8: 13 mm
[mm] [mm] [mm]
270 253.9 −16.1
300 295.7 −4.3
330 328.8 −1.2
360 359.0 −1.0
390 390.3 0.3
420 433.8 13.8
7 10 23 mm
6.
NJJ-95B
9: 26 mm
[mm] [mm] [mm]
270 253.9 −16.1
300 290.8 −9.2
330 324.6 −5.6
360 355.9 −4.1
390 391.5 1.5
420 425.9 5.9
10: 32 mm
[mm] [mm] [mm]
270 263.1 −6.9
300 300.5 0.5
330 328.4 −1.6
360 360.2 0.2
390 391.5 1.5
420 414.3 −5.7
3 cm
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